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apuntades en un increment substancial d'ajuts als grups, la presentació del nou director del 
Mercat de les Flors (futur Centre Nacional de les Arts del Cos), i amb la tri sta notícia del 
tancament definitiu de l'Espai. Un Espai que ha servit per impulsar una pedrera de coreografs 
entre els quals destaquen, de I'última fornada, precisament Thomas Noone i Cobosmika. Com-
pany. No és casualitat, doncs, que s'hagin presentat conjuntament com el final d'un cicle i el 
principi d'aquesta nova etapa que de ben segur passa per donar un gran vot de confianc;:a a 
aquestes dues recents i serioses formacions que vénen a ocupar amb contundencia un buit dins 
la dansa de casa nostra, gracies a un nivell interpretatiu impecable que els serveix d'aval per 
continuar fermament. 
Aquesta nova etapa que s'inicia, i que, essent positius, intu'¡'m rica en diversitat, passa per 
donar pas i impulsar amb fermesa el relleu generacional coreografic, que sen s dubte passa pel 
retorn deis fills prodigs (a falta de visibles alternatives locals), tots aquells gran ballarins que 
durant diversos anys han estat treballant fora d'Espanya i que ara amb nivell i gran experiencia 
tornen per enriquir i regenerar les tendencies establertes. 
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La Muestra de Teatro Español Contemporáneo de Alicante és, certament, una «mostra» deis 
espectacles que es fa a l'Estat espanyol, una selecció d'espectacles adients per als escenaris de la 
ciutat. No hi ha produccions propies ni tampoc coproduccions. Enguany ha estat la tretzena 
convocatoria que dirigeix Guillermo Heras i el resultat, com ja passa des de fa alguns anys, no és 
gaire estimulant com a mostra de la salut del teatre a l'Estat espanyol. Tot és una espiral de 
Ilunyans orígens a I'inici de la democracia quan des deis ambits polítics es va voler «crear» un 
teatre nou, un teatre diferent del franquisme i es va voler «partir de zero» prescindint de la 
memoria i deis autors que havien hagut de suportar la censura franquista; és una espiral que 
creix sense arribar a agafar una tendencia positiva. Si bé és cert que han sorgit dues generacions 
d'autors, alguns d'ells forc;:a interessants, les polítiques teatral s han fet que només molt pocs hagin 
tingut un suport suficient per poder veure les seves obres en produccions de qualitat. 
Tret d'Últimos palabras de Copita de Nieve, de Juan M ayo rga, autor que ha aconseguit sortir, 
no pas sense dificultats, de «I'alternativa», els espectacles «importants» a Alacant han estat 
Flechas del ángel del olvido, obra menor de Sanchis Sinisterra; Beso o beso, que tracta deis records 
del primer petó, obra de Paloma Pedrero, una interessant autora que possiblement no hagués 
aconseguit reconeixement si ella mateixa no fos directora, actriu i sovint productora deis seus 
espectacles; i també ha estat important la presencia d'un grup interessant i de prestigi reconegut 
com ara La Zaranda. Pero la setmana, els dies que hi vam ser; va ser d'una certa grisor. 
Xavi Puchades, vinculat a la Universitat de Valencia, va presentar Ácoros -1 Premi Castell 
d'Alaquas 2003 al millor text dramatic i al millor projecte de posada en escena, premi Max Aub 
2005 al millor text dramatic de les Arts Esceniques de la Generalitat Valenciana-. Dirigit per 
Ximo Flores i produ·¡t per Teatro de los Manantiales, Ácoros mostra escenes de diferents perso-
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natges que en una bona estructura dramatica acaben formant un retaule familiar d'una tristor i 
una desesperació absolutes. Són uns éssers perduts en feines anodines que somien allo que mai 
no podran tenir. Una dependenta de roba interior d'uns grans magatzems que somia anar a I'índia 
amb un manual deis Tantra que li permetra tenir orgasmes infinits; una mare desesperada, un taxista 
patetic que vol canviar el món amb el seu exemple ... És la miseria anonima d'una famnia, d'uns 
éssers pateticament solitaris. És una obra d'estructura a I'estil de les anomenades «noves drama-
túrgies», en un muntatge digne. Un espectacle correcte que no aconsegueix interessar-nos. 
Hi vam veure Pored, d'ltziar Pasqual, obra pretensiosa pel que fa a la presentació que combi-
na una actriu que es dirigeix sempre al públic i que Ilegeix dades i notícies del diari, amb una ac-
triu que viu una situació de violencia domestica quotidiana, una estructura que combina una 
breu escena plastica d'estetica cinematografica amb parts informatives i amb parts teatrals.Tot 
per parlar de la violencia de genere amb un to que aconsegueix ser pamfletari sense ser prou 
reivindicatiu, un espectacle ben constru'lt i dignament interpretat, pero sense for\=a. 
També vam assistir a la representació de Cofé, espectacle coHectiu de Javier Yagüe i La Cuarta 
Pared que sorgeix deis anteriors éxits amb la Trilogío de lo Juventud, pero que no és cap altra cosa 
que un seguit de topics fent del cafe la metafora de la lIibertat, amb una escenografia potser 
volgudament grollera i una interpretació estrident. 
Un cert interes hi va tenir el text de Mariano Llorente Todos los polobras, un dialeg sobre el 
sentit deis bufons i la importancia del teatre i de la paraula, pero tot i aixo un text poc teatral 
amb una posada en escena absolutament estatica que va comen\=ar a avorrir al cap de poc 
d'haver comen\=at. 
L'únic espectacle del qual vam poder sortir contents va ser el de Teatro del Velador; grup que 
dirigeix Juan Dolores Caballero, i que ha desenvolupat una trajectoria lIarga i interessant aAndalusia, 
i que a partir d'un estimulant i molt visual Ricord 111 que varem veure al desaparegut Festival de 
Granada als anys vuitanta, no havíem tornat a veure, tot i que el grup, a Andalusia, ha fet gran s 
muntatges, sobretot de classics espanyols desconeguts (que Dolores Caballero posava en esce-
na de manera que es mostraven com a obres divertides amb prou actualitat). Es tracta d'espec-
tacles basats fonamentalment en el text, pero Teatro del Velador; ara, amb Lo belle cuisine torna 
a la coreografia visual i ens mostra un espectacle divertit i inteHigent. Es tracta naturalment d'una 
cuina a la qual arriben els cuiners i els cambrers, un món que treballa intensament i caotica sot-
mes a un cap que només sap escridassar els empleats.Tots ells es barallen, tot plegat sembla un 
manicomi pie de confusions i de petits desastres fortu·lts.Tot és un seguit de portes que s'obren 
i es tanquen, tothom entra, surt, apareix, desapareix; és la vida que es fa i es desfa cada dia. És una 
manera d'entendre el món, mitjan\=ant uns personatges hiperrealistes grotescs pero plens de 
tendresa. La cuina se'ls menja, són éssers solitaris envoltats de ganivets esmolats, pero també de 
molt amor. I la pregunta que ens deixa aquesta hora d'espectacle és «Qui cuina en aquesta 
cuina?» És evident que estem davant d'un espectacle menor d'un grup interessant, Teatro del 
Velador; i d'un home de teatre, Juan Dolores Caballero, inteHigent. Pero, com a únic aHicient de 
tres jornades a Alacant, aixo no diu gaire en favor de la Muestra (on, per cert, en aquesta edició 
no s'ha vist cap espectacle en catala ni tampoc en gallec, per no dir en euskera). I possiblement, 
el baix nivell contemplat a Alacant aquest any, tampoc és únicament responsabilitat deis organit-
zadors de la Muestra ni del director; Guillermo Heras, potser cal anar més amunt en els nivells de 
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Teatro del Velador va presentar a Alacant /'espeaacle La belle cuisine. 
les polítiques teatrals per trobar els responsables del poc nivell del teatre a l'Estat espanyol. Els 
grans espectacles comercials - ens agradin o no- ni tampoc les produccions deis teatres 
públics - bones o dolentes- , evidentment, tampoc no eren a Alacant, on el millor estímul van 
ser les trobades d'alguna gent de teatre, la presentació de publicacions, els seminaris entorn del 
món del teatre, de la traducció, els tallers ... , pero no del que veritablement compta: les posad es 
en escena. I com Teatro del Velador. també nosaltres ens preguntem: «Qui cuina en aquesta 
cuina?» 
TOT RECORDANT ANTONI COMAS (PRIMERA VERSIÓ) 
Ricard Salvat 
Escric aquestes paraules en record de I'estimat i admirat Antoni Comas, sense una raó 
gaire aparento per la simple necessitat de fer-ho. Aquest estiu, tot intentant d'ordenar la meva 
biblioteca - tasca que cree que és impossible- , vaig trobar un Ilibre que vaig rellegir amb gran 
interes i iHusió, i que va comportar una mena de retrobada amb els fets i els fantasmes de la 
memoria. Parlo de Llibre de lectures, de Josep Carner. amb proleg i selecció d'Antoni Comas. El va 
editar Destino I'any 1971. Aquests lIibres de lectures potser foren la tasca més humil de les 
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